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Negara Indonesia terdiri daripada pelbagai etnik. Kepelbagaian etnik ini menyebabkan 
mereka mengamalkan budaya kerja etnik masing-masing terutama dalam sektor awam. 
Akibatnya berlaku konflik antara budaya kerja terutamanya dalam sektor awam di 
Indonesia. Objektif utama kajian ini ialah untuk mengkaji konflik antara budaya kerja 
etnik dan budaya kerja sektor awam di kerajaan tempatan Pasaman Barat. Budaya kerja 
etnik yang dikaji adalah budaya kerja etnik Minangkabau, Mandailing dan Jawa. Kaedah 
kajian yang diguna pakai dalam kajian ini ialah kaedah kualitatif etnografi kerana kajian 
ini bersifat penerokaan budaya kerja etnik.  Pengutipan data dilakukan berdasarkan  
pemerhatian ikut serta dan temu bual mendalam dengan 37 informan, iaitu 18 orang 
kakitangan awam etnik Minangkabau, 11 orang kakitangan awam etnik Mandailing dan 
lapan orang kakitangan awam etnik Jawa serta analisis kandungan dokumen yang 
berkaitan.  Informan kajian ini adalah terdiri daripada kakitangan awam di organisasi 
kerajaan tempatan Pasaman Barat yang berasal daripada etnik-etnik Minangkabau, 
Mandailing dan Jawa. Kebolehpercayaan data diperoleh dengan triangulasi sumber, dan 
triangulasi kaedah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kesan budaya kerja etnik 
adalah dominan dalam amalan kakitangan awam ketiga-tiga etnik berbanding budaya 
kerja sektor awam yang cuba diterapkan oleh kerajaan Indonesia. Di antara faktor 
kenapa hal ini berlaku adalah kerana kakitangan awam lebih senang untuk mengamalkan 
budaya kerja etnik yang terbentuk dalam diri mereka sejak dahulu lagi.  Akibatnya 
prestasi yang ditunjukkan oleh para kakitangan awam dalam memberi perkhidmatan 
kepada rakyat adalah rendah.  Di antara ciri-ciri budaya kerja etnik yang dominan dalam 
kalangan kakitangan awam etnik Minangkabau ialah budaya galie, maota, dan 
egalitarian. Manakala ciri-ciri budaya kerja etnik yang dominan di kalangan kakitangan 
etnik Mandailing antaranya ialah paternalistik, giot ipas, jogal, dan tegas. Budaya kerja 
etnik dominan dalam kalangan kakitangan awam etnik Jawa ialah nrimo, alon-alon 
weton klakon, taklid, paternalistik dan teliti. Kajian ini mencadangkan supaya dilakukan 
usaha sistematik dan berterusan bagi perubahan budaya kerja kakitangan awam. Selain 
itu, budaya kerja pelbagai etnik positif di Indonesia yang digubal dalam bentuk budaya 
kerja sektor awam ditransformasikan kepada semua kakitangan awam di Indonesia. 
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Indonesia consists of various ethnic groups. Ethnic diversity leads them practice the 
culture of their own ethnic work, especially in the public sector. As result there is a 
conflict among the work culture, especially in public sector. The main objective of this 
study is to examine the conflict between ethnic work culture and the public sector work 
culture in the local government of Pasaman Barat. The ethnic cultures studied are the  
Minangkabau, Mandailings and Java. This study is important because there is a culture 
clash between the work cultures of the public sector with the culture of the ethnic groups 
inherited by civil servants based on their ethnicity. The methodology adopted in this 
study is qualitative ethnographic method by nature.  Data collection was based on the 
observation and in-depth interviews with the 37 informants, made up of 18 
Minangkabau, 11 Mandailings and eight Javanese civil servants as well as content 
analysis of relevant documents.  Informants of this study comprised of civil servants in 
local government Pasaman Barat who are Minangkabau, Mandailings and Javanese. The 
results of the study showed that the effect of ethnic culture is dominant in the practice of 
civil servants from the three ethnic groups as opposed to the work culture set by the 
Indonesian government.  Among the factors behind these is the fact that it is easier for 
the civil servants to practice their ethnic work culture which has been nurtured in them 
for a very long time.  As a result, the performance of the civil servants in providing 
services to the people is poor. The ethnic work culture characteristics that are dominant 
among the Minangkabau public servants are galie, maota, and egalitarian. Meanwhile, 
among the Mandailings, they are paternalistic, giot, ipas, jogal, and decisive.  And for 
the Javanese, they are nrimo, alon-alon weton klakon, taqlid, paternalistic and 
conscientious. This study proposed that a systematic and continuous effort should be 
made to change the work culture of public servants. In addition, a positive multi-ethnic 
work culture should be part of the public sector work culture and transformed into civil 
servants in Indonesia. 
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Sejak era reformasi di Indonesia yang tercetus pada tahun 1998 rakyat mengharapkan 
berlaku pelbagai perubahan yang signifikan dalam pelbagai aspek kehidupan. Salah 
satu harapan besar rakyat Indonesia ialah perubahan budaya kerja para kakitangan 
awam (Pegawai Negeri Sipil / PNS). Perubahan budaya kerja ini sangat penting 
untuk dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Siagian, 
et.al, 2005). Walau bagaimanapun menurut Thoha (2004) perubahan akibat reformasi 
ini berlaku secara mendadak serta tanpa perancangan dan persediaan yang teliti dan 
rapi. 
 Perubahan yang dilakukan tanpa perancangan yang teliti akan menimbulkan 
keadaan ―kekacauan budaya ―. Umpamanya pada tahun 1998 kekacauan budaya 
yang dikenali sebagai peristiwa berdarah Mei 1998 di Jakarta dan rusuhan etnik 
lainnya yang berlaku di Ambon, Kalimantan dan beberapa kawasan di Indonesia. 
Kekacauan ini berlaku kerana timbul  kumpulan masyarakat etnik yang mempunyai 
stereotaip yang negatif terhadap etnik lainnya. Pengaruh stereotaip yang negatif 
menyebabkan konflik antara etnik yang akhirnya berlaku suatu perpecahan dan 
kekacauan dalam masyarakat (Asror, 2008;  Klinke, 2008; Pelly, 1999; 2005; 
Warnaen, 2002; Zulkifli, 2005).  
 Suparlan (1999) mengemukakan bahawa budaya boleh berfungsi sebagai 
panduan kepada individu di dalam masyarakat untuk berperilaku dan berfikir 
berdasarkan budaya masyarakat atau etnik berkenaan. Manakala Barth (1969; 1988) 
menjelaskan bahawa suatu etnik mempunyai suatu budaya yang khas berdasarkan  
The contents of 
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